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 Hioshi 
藤嶺学園藤沢高等学校	 
大学３回生（55.3	 卒） 
 
55.4	 	 松下電器産業（株）中央　　　　	 
　　　研究所意匠部研究課エ業 
　　　デザイナー 
61.5	 	 千葉大学工学部助手 
62.7	 	 エ業教育における調査・ 
　　　研究の為，中華民国に出張	 
64.4	 	 日本インダストリアルデザ	 
　　　イナー協会（JIDA）研究会	 
　　　委員長 
64.4	 	 日本人間工学会評議員	 
65.4	 	 デザイン誌「造」編集委員	 
65.5	 	 第１回工業デザイン会議 
　　　企画委員 
66.1	 	 環境と工業を結ぶ会 
　　　（DNIAS）創立委員 
68.5	 	 欧米・台湾の工業デザイ 
　　　ンの研修	 
・研究論文	 
1973.6	 	 生活空間と道具変化の設計研究 
　　　　(TS-69)	 DNIAS	 ANUAL	 REPORT　	  
　　　　1973	 
1973.6	 	 光器具における空間変化の設計研 
　　　　究	 (TS-70)	 DNIAS	 ANUAL	 REPORT 
　　　　1973 
1982.3	 	 製品マネージメントについて：デ 
　　　　ザイン学研究	 No.37 
1983.3	 	 デザイン用語混乱のタイプ別考察 
　　　　について：デザイン学研究	 No.42 
1984.3	 	 工業デザインの生産性向上（概 
　　　　念・要因・方策）(共著)： 
	 	 	 	 	 	 	 	 (財)日本生産性本部生産性研究所 
1985.8	 	 工業デザインの生産性向上（デザ 
	 	 	 	 	 	 	 	 イン評価と川上指向）(共著)： 
　　　　(財)日本生産性本部生産性研究所	 
1985.8	 	 工業デザインにおけるシステムの 
	 	 	 	 	 	 	 	 構造について（1）	 ─各項目の位 
	 	 	 	 	 	 	 	 置と情報の流れの考察─ :デザイ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ン学研究　No.51 
1989.5	 	 創造的翻訳概念	 ─工業デザイン 
	 	 	 	 	 	 	 	 におけるシステムの構造について 
　　　　(２)─ : デザイン学研究	 	 No.72.	 
1990.3	 	 電機製品の使いやすさに関する研 
　　　　究(共著)：松下電器ヒューマン 
　　　　エレクトロニックス研究所	 
 
1991.3	 	 郵便ポストの機能・デザインの在 
　　　　り方に関する調査研究報告書（共 
　　　　著)：郵政省郵務課同施設課 
1997.8	 	 4つの観点に基づく消費者の態度の 
　　　　分析	 ─製品造形における韓日の差	  
　　　　─	 (共著)デザイン学研究	 No.122 
・著書	 
1963.1	 	 工業デザイン全書	 「工業デザイン 
	 	 	 	 	 	 	 	 の実際」	 （金原出版・共著） 
1965.1	 	 レンダリング／モデリング（美術 
	 	 	 	 	 	 	 	 出版社・共著） 
1967.8	 	 工業デザイン計画（美術出版社）	 
1973.11	 工業デザインプログラム（美術出 
	 	 	 	 	 	 	 	 版社）（'77にデザイン学会から 
	 	 	 	 	 	 	 	 デザイン50冊の本・インダストリ 
	 	 	 	 	 	 	 	 アルデザイン編に選定）	 
1978.11	 デザイン製図（文部省委嘱工業高 
	 	 	 	 	 	 	 	 校デザイン教科書・共著） 
1983.2	 	 デザイン技術（文部省委嘱工業高 
	 	 	 	 	 	 	 	 校デザイン教科書・共著） 
1987.4	 	 工業デザインABC（原書房・共著）	 
1990.5	 	 日本の近代デザイン運動史（ぺり 
	 	 	 	 	 	 	 	 かん社・共著）	 
1994.4	 	 インダストリアルデザイナーにな 
	 	 	 	 	 	 	 	 るには（ぺりかん社） 
1994.4	 	 インダストリアルデザイン	 ─その 
	 	 	 	 	 	 	 	 科学と文化─ （朝倉書店・共著）	 
１／４	
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70.7	 	 デンマーク他８ケ国へ工 
　　　業デザインの研修 
72.4	 「D	 &	 I」誌編集委員	 
76.7	 	 千葉工業大学工業経営　 
　??科・デザイン科学学科非 
02.3	 	 常勤講師 
79.5	 	 日本デザイン学会 
　　　（JSSD）事務局長・理事	 
83.5	 	 工業デザイン生産性向上 
　　　調査研究委員会委員長 
　　　（日本生産性本部生産研 
　　　究所）	 
87.2	 	 千葉大学工学部教授	 
88.4	 	 同大学大学院自然科学研 
　　　究科教授 
89.11	 国民文化祭ちば'91	 企画 
　　　委員・事業別委員長（千 
　　　葉県知事委嘱） 
91.7	 	 中国瀋陽航空エ業学院客 
　　　座教授・同院でエ業デザ 
　　　インの教育指導 
91.9	 	 千葉県工業技術展推進協 
　　　議会副会長 
97.11	 学位授与機構審査会専門 
　　　委員（学位授与機構）	 
98.3	 	 千葉大学定年退職	 
98.4	 	 同大学名誉教授	 
99.11	 日本デザイン学会名誉会員	 
・受賞作品	 
1955.1	 	 第３回毎日工業デザインコンクー 
	 	 	 	 	 	 	 	 ル入選（電気洗濯機・共作）	 
1958.1	 	 第６回毎日工業デザインコンクー 
	 	 	 	 	 	 	 	 ル特選１席（ポータブルTV・共作）	 
1958.11	 大阪産業デザイン展・大阪市長賞 
	 	 	 	 	 	 	 	 （電動ダイキャストミシン）	 
1959.1	 	 大阪工芸展・大阪府知事賞・大阪	 
　　　	 	 工芸協会賞（同上ミシン）	 
1960.3	 	 大阪デザインセンター選定商品 
	 	 	 	 	 	 	 	 （同上ミシン）	 
1960.8	 	 通産省デザイン奨励審査会・Gマー 
　　　　ク選定（同上ミシン） 
1959.1	 	 第７回毎日工業デザインコンクール 
　　　　入賞（ジアゾ式コピー機・共作）	 
1966.9	 	 第７回機械デザインコンクール電 
　　　　子工業会賞（ポータブルTV・共作） 
1970.10	 通産省デザイン奨励審査会・G 
　　　　マーク選定・東京百貨店会会長賞 
　　　　（ユニット・キャビネット・共作）	 
1976.10	 通産省デザイン奨励審査会・G 
　　　　マーク選定（幼児歩行器・共作） 
1978.1	 	 第２６回毎日ID賞特選３席（幼児 
　　　　用野外乗り物・共作）	 
1981.1	 	 第２９回毎日ID賞課題賞（タウン 
　　　　ハウス???????????????
	 
1982.12	 第６回大阪産業デザインコンテス 
　　　　ト銅賞（２連式ガス・クッキン 
　　　　グ・テーブル・共作） 
1985.6	 	 ?????????????????????????	 デザ 
　　　　インコンテスト入選（?????????????
?????????????????????????・共作） 
1986.1	 	 第９回大阪産業デザインコンテス 
　　　　ト入選	 （タオル・ウエットティッ 
　　　　シュ・パック・共作）	 
1989.1	 	 通産省デザイン奨励審査会・Gマー 
　　　　ク選定・中小企業商品賞（スタイ 
　　　　リスト・ハンガー・共作）	 
1990.9	 	 通産省デザイン奨励審査会・Gマー 
　　　　ク選定（スライド・ハンガー・共 
　　　　作） 
1991.2	 	 第３回	 SEKI刃物関連用品デザイン 
　　　　コンテスト特別賞（ROLL	 PUNCH・ 
　　　　共作） 
1992.2	 ‘92	 ?????????????????????
??????????????????????入選（?????????????
????????????????????????????????・共作） 
1995.6	 	 第３５回全国優良家庭用品コン 
	 	 	 	 	 	 	 	 クール関東通商業局長賞（スピー 
	 	 	 	 	 	 	 	 ドハンガー・共作）	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ポータブルTV	 同左TVの使用状態	
電動ビルトインモーターのポータブルタイプのミシン	
同下ミシンのキャビネットタイプ	
ユニット・キャビネット	幼児用歩行器	
’58 第６回毎日工業デザインコンクール・特選１席・通産大臣賞・協力・鶴岡英世・宇賀洋子	
’58 大阪市長賞，’59 大阪府知事賞・大阪工芸協会賞，’60 大阪デザインセ
ンター選定商品，’60 松下電器製品で初のGマーク選定・協力・北川治彦	
’70 Gマーク選定・東京百貨店会会長賞・
協力　小野産業株式会社	
’76 Gマーク選定・協力　井村五郎・ 
トミー工業株式会社	
３／４	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?78 ??????ID??????????G.TACO ?85 Bicycle Design Circus ?????????????
???G.TACO 
??????????????????
?82 ?6????????????????????G.TACO 
?86 ?9????????????????????G.TACO 
?81 ?29???ID?????G.TACO 
?66 ?????????????
???????????G.TACO 
???????????????
?90 G??????????????????
?89 G??????????????????
?????????
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